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1 En septembre 1988, une prospection au sol en milieu labouré, a révélé une importante
concentration de tegulae et de céramiques communes gallo-romaines dans un périmètre
d'environ  300 m2.  Le  site  étant  menacé  de  destruction  par  les  opérations  de
reforestation, une intervention fut réalisée afin d'en évaluer la nature et l'importance.
2 Une zone d’une vingtaine de mètres carrés, proche d’une dépression, dans laquelle la
densité du mobilier était beaucoup plus importante que sur le reste du site fit l’objet
d’une fouille ponctuelle. Un fossé linéaire à profil en forme de U, d'une profondeur de
0,60 m pour une largeur au sommet de 0,80 m comblé avec du sable comportant une
grande quantité de céramique, fut fouillé sur une dizaine de mètres de longueur. A
côté, un niveau de sol sur lequel reposait une couche de tegulae fragmentées, fut mis au
jour sur une surface de 10 m2. 
3 Le mobilier recueilli dans le fossé se compose de céramique commune non tournée et
tournée.  On  ne  peut  dire  si  la  céramique  non  tournée  provient  de  structures
protohistoriques recoupées à l'époque gallo-romaine (contexte résiduel) ou s'il s'agit
d'une production indigène des premiers siècles de notre ère. Elle comprend des fonds
plats tournassés, un fond de vase tripode de grande taille et des fragments de marmites
à lèvre éversée. Parmi les formes identifiées en céramique tournée il y a un gobelet en
céramique fine engobée avec décor à la barbotine, des assiettes, des jattes tripodes et
des  marmites  datables  du  milieu  du  Ier s. apr. J.-C.  au  IIIe s.  Quelques  fragments  de
sigillée de la Gaule du Centre du IIe et IIIe s. apr. J.-C. (Drag. 37 surmoulé) ont également
été découverts. 
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4 De nombreuses autres découvertes de sites antiques ont été faites ces dernières années
en forêt d’Orléans à la faveur des travaux liés à la reforestation. 
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